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Projekt
Informiranost o okolišu i donošenje 
odluka u Hrvatskoj
Vlada Nizozemske zemljama kandidatima za ulazak u Europsku uniju 
pruža pomoć kroz projekte kojim upravlja EVD, nizozemska agencija 
za međunarodnu poslovnu suradnju, u okviru programa PSO Pretpris- 
tupni program - ulaganje u jačanje sustava u području okoliša (PPA/ 
V) kako bi zemlje kandidatkinje mogle dostići potrebne kriterije za 
pristupanje EU.
Jedan od takvih projekata vezan je za provedbu Aarhuške konvencije 
(stupila na snagu 30. listopada 2001.) o pristupu informacijama o oko­
lišu, sudjelovanju javnosti u odlučivanju o pitanjima okoliša te jačanju 
pravosudnog sustava u pitanjima okoliša. Republika Hrvatska u fazi je 
usklađivanja svoga zakonodavstva sa zahtjevima Aarhuške konvencije 
usvajanjem dviju direktiva: Direktive 2003/4/EZ o pristupu javnosti 
podacima o okolišu i Direktive 2003/35/EZ koja predviđa sudjelovanje 
javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš 
te jačanje pravosudnog sustava u pitanjima okoliša. Republika Hrvat­
ska potpisala je Aarhušku kunvenciju 2003., a njezina se ratifikacija 
očekuje koncem 2006.
U siječnju 2006. započela je suradnja Republike Hrvatske i nizozem­
ske Vlade u sklopu projekta Provedba pravne stečevine u području zaštite 
okoliša vezano uz pristup informacijama i sudjelovanje javnosti u procesi­
ma donošenja odluka. Projekt financira nizozemska Vlada, a EVD je 
angažirao nizozemske konzultantske kuće Ameco i Opdenkamp Ad- 
viesgroep (OAG) te Institut za međunarodne odnose iz Zagreba kao 
lokalnog partnera koji će tijekom sljedećih dviju godina surađivati s 
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mulaciji, pripremi i provedbi dviju direktiva 2003/4/EC i 2003/35/EC. 
U Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva pro­
vedbu projekta koordinira u ime Odjela strategije za zaštitu okoliša 
Nevenka Preradović.
Projektom se planira izraditi plan provedbe direktiva 2003/4/EC i 
2003/35/EC. Također će se organizirati nekoliko radionica i seminara 
za djelatnike Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i gra­
diteljstva te izabranih županija odnosno njihovih ureda koji se bave 
pitanjima zaštite okoliša za stjecanje znanja i iskustava u rješavanju 
pitanja/zahtjeva koji proizlaze iz tih direktiva.
U okviru projekta pripremit će se po uzoru na europska iskustva okvir 
za web-stranicu u svrhu prezentacija informacija iz područja zaštite 
okoliša u javnosti. Izradit će se prijedlog za osnivanje ureda za infor­
macije o okolišu i odnose s javnošću Ministarstva zaštite okoliša, pros­
tornog uređenja i graditeljstva te će se održati radionice usmjerene 
suradnji između tijela državne uprave vezano uz informacije o zaštiti 
okoliša.
Konzorcij za provedbu projekta čine Ameco Environmental Services, 
Nizozemska (www.ameco-ut.nl) - Bobbi Schijf, voditeljica projekta; 
Opdenkamp Adviesgroep (OAG), Nizozemska (www.oag.nl) - Wim 
Groen, stručni savjetnik; Institut za međunarodne odnose (IMO), Hr­
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